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RELJEF LEONARDA PETROVIĆA U DUBROVNIKU 
DUBRAVKA BERITIC 
Petnaesto je stoljeće u Dubrovniku stoljeće kad klesarski čekići 
naših klesara neumorno klešu i kad ozvanja bat tih čekića u klesaL·-
skoj radioni ispod sv. Sebastijana. 1) Tad »je grad bio bijel« kako 
napisa C. Fisković2) pa se bijelio i portal na ulazu u samostan sv. 
Apostola. 
Tada, zadnjih decenija tog stoljeća pod crkvicom sv. Sebastijana 
neumorno kleše i kipar Leonardo Petrović.3) 
Po dosad objavljenim arhivskim dokumentima o njegovoj kle-
sarskoj djelatnosti, kao i brata mu Petra, znamo da se dosta često 
javlja u zadnja dva decenija XV stoljeća i da preuzima svaki posao 
od klesanja kamenica za ulje i jednostavnih zubova za gradske 
zidine4) do izvedbe »najveličanstvenijih kasnogotičkih vrata u našem 
graditeljstvu XV i XVI stoljeća na primorju.«5) 
Novim dokumentom, koji ovdje objavljujem,6) osvjetljuje se ne 
samo njegova djelatnost u 1497. godini, nego konačno arhivskim 
podatkom utvrđuje se autora ulaznog portala nekadašnjeg samo-
stana sv. Apo:otola, kasnije sv. Katarine Sienske, danas Muzičke 
škole u Dubrovniku. 
Samostan sv. Apostola sagrađen je uz nekadašnju prvu dubro-
vačku katedralu sv. Petra Velikog i to zaključkom i dozvolom Se-
nata od 22. XI 1496,7) odnosno 21. II 1497.8) 
1) C. F ·movk, D olkiumenti ·O radill naš:h 19fadLtelJDa i klesara XV-XVI 
tstolljeća ill Dut•:.o,·;·n· ,:~~ - F:riloiZi poviue.:;ti •l.lirnj€1tnos.ti ill Da1maciti.i 3, 
Split 1947, 6. 
2) C. Fisl wv:ć, N us·'i .gratditelgi i :k:iJPari XV i XVI st. u DUJbrovnitkru, 
Matica H rva,:t::ika, Z agTeb 1947, ll. 
3) DiiV. iN. 78, OO. 
mv. N. 78, [:5-95 v. 
4) L. Beri!ti .ć , Uibv:rđerrl(ja grada Du.bwvn~ka. JAZU, Zagreb 1953, 113. 
5) e. Fi t~ikOI\{IĆ, Ilbidt:m 129. 
6) D:\v. N. 77, l!H. 
7) C01ns. R cg. 27, 289. 
8) Con~s. R og. 28, 14. 
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U velikom potresu 1667. godine nekadašnja katedrala sv. Petra 
Velikog, 0) koja je već prilikom gradnje ovog samostana doživjel::t 
preinake, potpuno je stradala, dok je samostan nakon potresa do 
temelja izgorio. 10) Godine 1670. dozvoljava se na mjestu izgorjelog. 
samostana gradnja novoga i većega sv. Katarine Sienske, 11 ) a gradi 
se i nova barokna samostanska crkva na temeljima prve dubrovačke 
katedrale. 
Ovim se ugovorom, dakle, Leonardo Petrović obavezuje i sklapa 
- pogodbu sa oiicijalima izgradnje samostana sv. apostola Petra 1 
Pavla, a koji će se nalaziti uz crkvu sv. Petra, i to sa Andrijom N. 
Crijevićem, Đivom D. Menčetićem i Stjepanom J. Gradićem da će· 
1zraditi i napraviti vrata od najboljeg korčulanskog kamena sa 
Vrnika, koji se ne ljušti i nije porozan, dobre i lijepe izradbe, visine 
5 112 lakata na svijetlo, a širine 6 pedalja na svijetlo, da budu poput 
onih na ulazu zgrade oficijala suknarskog zanata. Bit će izrađena 
dlijetom i to onakovom izradom, likovima i ukrasnim lišćem, kako. 
izgledaju na nacrtu koji se nalazi kod oficijala Điva Menčetića. Ta-
kođer se obavezuje izraditi i još druge likove i grbove, kako budu 
naredili i htjeli spomenuti oficijali. Ova vrata treba da budu posta-
vljena na prvi ulaz dvorišta spomenutog samostana sa strane općin­
skog puta. 
Zatim se Leonard u ovom ugovoru obavezuje da će izraditi i 
druga vrata za ulaz u dvorište samostana, koja će biti cijela od gore 
naznačenog izbrušenog kamena, one visine i širine kako narede 
spomenuti oficijali gradnje. Isto tako da će im isporučili ll ili oko 
ll pragova za stepenice, od istog kamena, lijepo izbrušenog i dobro. 
obrađenog. Ovi pragavi stepenica trebaju biti visine 2/3 lakta, dužine 
koliko bude trebalo 5 ili oko 5 lakata svaki, a širine pola lakta. 
Sve ove radove obavezuje se dati završene i obrađene, a ispo-
ručiti će ih spomenutim oficijalima iskrcane na obali kod Vrata 
ribarnice na jkasnije za slijedeći mjesec dana. Kako je naprijed 
navedeno Vijeće umoljenih 21. II 1497. dozvoljava konačno gradnju 
samostana sv. Apostola u sklopu prve katedrale sv. Petra, a tačno 
6 mjeseci kasnije 21. VIII 1497. oficijali izgradnje ovog objekta 
ugovaraju sa Leonardom izradu dvaju portala i to za glavni ulaz 
sa strane gradske ulice, kojemu tačno označuju u ugovoru mjer·~ 
i barem donekle daju tu opis kakav treba da bude, (jer se nacrti 
nij esu sačuvali) dok za drugi, koji je manje važan, jer je u dvorištu, 
ostavljaju da se između sebe na nacrtu dogovore, kakvih će biti. 
9) L . Beri•tić, U1b:lkacija nes1talih građevilr.J::Jk1:1h S\!)Oimenika .u Dulbnw-
1!1il'.<:,u. Flriloz.i poiViGcL>•ti urrnuetl!1ol3 ti u IDalmadji, 10, Stplii·t, 195G, 59. 
O~'kri•ćem. kr!IPte ,sv. P etra, prve ,dUJbrova•čke katedrale, na spome-
nlutcm Jo,ka,L.tet:u, JPOtvrđu;IU nnm se S'v'i navadi i na~!ip:is i Ikako de 
n :,versiiSa talk-o i o.s)~alih hil5•to•riča<ra i lkrOillilčara. Uiz krilptu otkrili 
sm o i oGtatke temela same :katedrale. Ovaj ću nalaz 'U najskoll'ide 
'Vrijeme olbDaviti. 
lO) L. Beriltić, Iib:dem 60. 
'') Ibidem 61. 
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dimenzija i kako će izgledati. U ovom ugovoru je preciZirana i 
izvedba pragova za stepenice, ali iz tog ugovora nije vidljivo gdje 
treba da budu smještene. I doista u Strossmayerovoj ulici u Dubrov-
niku na ulazu u današnju Muzičku školu, gdje se nekada nalazio 
samostan sv. Apostola, 12) diže se portal visine 288 cm na svijetlo, 
a širine 161 cm na svijetlo, koji je profilacijom svojih pragova, svo-
jim poluglavicama i oblim lukom u renesansnom slogu, a kojemu 
luneta, ispunjena kompozicijom s pet likova visokog relj efa, još 
pripada svojom izvedbom gotici. 
Kad se kroz ta vrata uđe na desnoj strani se nalazi portc.l koji 
vodi u dvorište, skroman po svojim arhitektonskim ukrasima i 
izvedbi. Luneta mu je ispunjena kompozicijom od 13 likova sigurno 
i nije prvobitno bila uokvirena ovim današnjim portalom. Na lijevoj 
strani od glavnog ulaza, a suprotno od dvorišnog portala, nalazi se 
stepenište sa ll stepenica točno onakovih · mjera, kakove su nazna-
čene u ugovoru. Sva su tri, dakle, rada zaista izvedena i postavljena 
prema ugovoru. Pretpostavlja mo, naime, da su stepenice bile odre-
đene i postavljene na današnje mjesto , jer vode k ulazu u današnj 11 
crkvu, koja se, kako smo već rekli, nalazi na temeljima stare, prve, 
katedrale Dubrovnika. 
Današnja Strossmayerova ulica, koja se prije zvala sv. Katarine, 
bila je po mišljenju L. Beritića jedna od glavnih ulica Dubrovnika, 
dok je grad još zauzimao prostor otočića Lave.13) 
N a ovoj se, dakle, ulici uzdiže renesansni portal, skladan u 
svojim proporcijama, i nenametljiv po svom izgledu u tjesnoći 
ulice u kojoj se nalazi. Arhitektonska dekoracija oblog luka kao i 
vijenac nad kamenom gredom vrata, dovratnici u svojoj jednostav-
noj čistoći, a pogotovo poluglavice, riječito govore na ovom portala 
o prihvatanju novog renesansnog stila koji nadolazi, nego što se to 
očituje u izvedbi figurativne plastike u luneti. 
Zid na koji je smješten ovaj portal po svemu je sudeći origi-
nalni zid iz prvotnog srnj e š ta j a portala. N erna naknadnog krpan j a 
a kameni su kvaderi pravilno smješteni i fuge pravilno teku. U tom 
istom zidu još su vidljivi pri vrhu ostaci od svoda, koji je pripadao 
prvom samostanu. Postoji zato mogućnost da ovaj portal nij e u 
potre3u, kao ni zid na kojemu se nalazi pao, te da nije ponovno 
postavljen nakon potresa i obnove samostana. 
Mjere portala gotovo se podudaraju s ugovorom. Razlika nij e 
velika i može se pripisati nemogućnosti u tehničkom smislu točnog 
usklađivanja između ugovora i izvedbe. Prema ugovoru trebala bi 
biti visoka 257 cm, a široka 156 cm. A stvarno su visoka 288 cm a 
široka 161 cm sve na svijetlo.l4 ) Portal leži na jakom monolitnom 
pragu, čiji su krajevi ispupčeni za 8 cm, tako da mogu primiti bazu 
12) Ilb:,dem 60. 
13) L. Bmitić, UPban:stičlki 'l"azvirt:aik [)lu}bii.'O'Vil'1Jka. JAZU, Zagreb ll. 
14) Jedan lakat izlllaša 51,2 crn, a pedalj je pola laklta. 
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dovratnika. Baze su profilirane s oblicima, između kojih se nalazi 
zona s uvučenim stranicama. Dovratnici su glatki bez profilacije, 
a završavaju s kvadratnim poluglavicama korintskog sloga, čija je 
baza oblica. Tijelo je poluglavice ispunjeno akantovim listovima 
bez pretrpanosti i stvaraju sklad malo zavinutog lista i valuta, koj e 
povezuje ispupčena traka, a na k oje se naslanja abak, čije su stra-
nice konkavne, u sredini kojih se nalazi jedan četverolisni cvijetić. 
Ove poluglavice podsjećaju na one iz. SV. Marije u Zadru, što i e. 
Fiskovi.ć primjećuje. 1 5) 
Poluglavice n ose jaku arhitravnu gredu, koja j·= istim načinom 
klesana i također bez profilacije kao i dovratnici. Nad njom je 
vijenac bez kičenosti , skladne i jednostavne profilacije renesansnog 
sloga, koji nosi obli luk, kao završetak portala, čiji je okvir istog 
tipa profilacije kao i vijenac pod njim. U lučnom polju smještena je 
figurativna kompozicija sa pet likova. Ova je skulptura monolit s 
prvim arhitektonskim vijencem lučnog praga. U sredini kompozicije 
je lik Krista, koji lijevom rukom podržava križ, a desnom blago-
sivlja. Lik Krista je veći od ostalih likova, što je i razumljivo kako 
s ikonografskog tako i s kompozicijskog aspekta. S njegove lijeve 
strane je apostol Pavao koji drži knjigu i mač, a s desne Petar s 
knjigom i ključevima. Do Petra je Ivan Krstitelj s križem u lijevici, 
a desnicom ukazuje na Krista. Do Pavla je apostol Simun Juda, 
koji drži knjigu i štap. Na glavama su im kamene aureole. Krist je 
polunag, nakon uskrsnuća, draperija mu pada sa lij evog ramena 
tvrda i teška i otkriva mu naga prsa, čiji je gornji dio prsnog koša 
naročito , ali nespretno naglašen. I na ostalim likovima odjeća jP. 
tvrda kao da se pod njom ne nalazi ljudsko tijelo. Likovi su n ez-
grapni i tvrdi. Majstor nastoji da barem onim sitnicama kao što je 
knjiga, mač, ključevi kao i igrom kovrčica kose i brade oživi likove 
i kompoziciju . Moglo bi se čak ovdje govoriti i o želji i nastojanju 
autora da tim likovima dade misaonost. Ipak čitava kompozicij a 
ukazuje na nemoć ovog našeg majstora da likove izdvoji iz kamena 
i udahne im život. 
Rekli smo da je Leonard 21. VIII 1497. sklopio ugovor za ovaj 
portal, a zadnju isplatu je primio 23. II 1498. On već 5. IV 1498.16) 
preuzima sa svojim bratom Petrom izvedbu portala crkve Franjeva-
čkog samostana u Dubrovniku. U vrlo kratkom razmaku vremena, 
dakle, on radi oba portala, zapravo tek što završava portal sv. Apo-
stola počinje rad portala Franjevačke crkve, pa ću zato pokušati 
učiniti komparaciju obih portala, već i s toga što nose neke slične 
elemente i što je potrebno za raspoznavanje rada ovog majstora. 
U cjelini se oba portala prilično razlikuju, dok u detaljima 
imaju dosta zajedničkog. Onaj Franjevačke crkve je veličanstven 
po svojim dimenzijama i dekorativnosti tako i po svojoj širokoj 
15) C. Fi.,,}:·~vvć, Zrld ar~fJ<a renesansna cr•kva sv. M:lr\e. Pril()(Zi povijesti 
UJmQetrwst'i u Dalmac:(j i, 10, S!Pliit, 1956, 110. 
16) C. F~slk·ović, N aši g rndi1tcQji .... , 129. 
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figurativnoj kompoziciji i po svom slogu, dok ovaj bivšeg samo-
stana sv. Apostola je skroman i jednostavan kako po svojoj deko-
rativnosti i njenoj obradi, tako i po svojoj figurativnoj grupi. Samo 
šlo ovaj po svom slogu pripada već nastupajućoj renesansi, a onaj 
·pripada kasnogotičkom slogu. A ovaj ~rugi je po svom nastajanju, 
kako smo rekli, za nekoliko mjeseci nastao kasnije od prvog. Dakle, 
ranije radi u renesansnom, a kasnije u kasnogotičkom slogu. Maj-
stora je sigurno rukovodila namjena kod oba portala. Onaj Franje-
vački je određen kao portal velike crkve na glavnoj ulici grada, pa 
je u želji za monumentalncšću i kičenošću izveo čitav portal u ka-
snogotičkom slogu, dok ovaj sv. Apostola, određen za ulazna vrata 
samostana koji je smješten u jednoj, tada već sporednoj, gradskoj 
ulici radi slobodnije i povodi se za novim slogom - renesansom. U 
skulpturi likova ostaje u granicama kasnogotičkog sloga, ali je i tu 
nemoćan da progovori pravim govorom gotičara. Već je C. Fisković 
na portalu Franjevačke crkve17) upozorio na daleko veću zrelost 
majstora u izvedbi arhitektonskog i lisnatog ukrasa, nego što se to 
može reći za ukočene figure na zabatu portala, pa se pogotovo za 
ovaj drugi portal može donijeti isti takav sud. 
Zub vremena prilično je oštetio likove apostola u luneti, a ka-
men je lunete potpuno pocrnio. Naročito je lik sv. Ivana dosta 
oštećen. 
Analizirajući, dakle, detalje sa oba portala odmah se uočujc 
i na jednom i na drugom portalu slični lik Ivana Krstitelja. To je 
isto lice u rješavanju fizionomije, tako i odjeće. Tu je isti tretman 
rješavanja kose, ruku, ovčje kože, kojom su likovi pokriveni, a na 
onom sv. Ivanu sa Franjevačkog portala istim načinom rješava 
gornji dio prsnog koša, pa ističe rebra na isti način kao kod Krista 
na !uneti ulaznog portala samostana sv. Apostola. Istim načinom 
on rješava rukav desne ruke kod sv. Jeronima sa portala Franjeva-
čke crkve kao i kod sv. Petra na luneti Apostola , a tako isto izbo-
čenu donju usnu kod Jeronima kao i kod Pavla na luneti . Tu su 
na oba portala isto rezane oči, isto tretiranje draperije, kose, ruku, 
aureola, pa čak i u pokušaju davanja neke ekspresivnosti u izrazu 
lica. 
Nesmije se ovdje smetnuti s uma da su na portalu Franjevačke 
crkve likovi zaobljeni dok su u luneti Apostola reljefno izvedeni. 
Sličnost je, dakle, očita i uz arhivski dokumenat ugovora, premda 
neznamo koliko likova je u nacrtu bilo određeno, kao što nema ni-
gdje ni grbova koji su spomenuti u ugovoru, analizirajući stil za-
ključujemo da portal na ulazu u bivši samostan sv. Apostola može 
pripasti. samo Leonardu Petroviću. 
Kako u ugovoru stoji za izradu ll stepenica, a kojih svih ll 
postoje, vjerujem in situ, one bi se po svojoj obradi i stilskoj pri-
padnosti, a povezuju se sa izvedbom ulaznog portala, mogle također 









sa sigurnoscu pripisati Leonardu. Što se, pak, tiče drugog portala, 
koji se ugovorom spominje, ali za kojeg nemamo nikakove odre-
đene podatke s kojim bi mogli povezati ovaj koji postoji, kako sam 
već navela, na ulazu u dvorište, problem je za sebe. 
Leonard Petrović, Po lug lavica vrata samostana sv. Apostola u Dubrovniku 
U prvom redu portal je vrlo jednostavan u svojoj arhitekton-
skoj plastici. Dovratnici su jednostavni pilastri bez ikakove profi-
lacije, bez baze, čak što više na zoni baze su iskrpljeni , a na zoni 
glavica nalaze se okrenute baze sa profiladjama vrlo sličnim bazi 
dovratnika prvog portala. Arhitravna greda je također potpuno 
jednostavna,I8) a nad njom se odmah uzdiže luk također s jedno-
stavnim, bez ikakove profilacije lučnim pragom. Uz ovaj lučni prag 
sa unutarnje strane teće paralelno s njim dekorativna kamena 
traka profilirana u renesansnom slogu, koja po svojoj izvedbi pod-
sjeća na lučni prag prvog portala. U luneti nalazi se uklopljena 
reljefna figurativna kompozicija, koja prikazuje Krista sa dvana-
est apostola. Po svemu sudeći, kao detaljnom pregledu smještaja 
18) Na ·OV·Qj se arhtUI"avnoj !l'redi nalazi nat[>is. Monastedo di S. Carta-
:r:na da Siena. 
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lunete, povezivanja kamena, pa dekorativnog praga na kojemu 
stoje figure, a kojemu je naknadno otučen jedan dio, kako bi ga se 
moglo smjestiti, kao i same kompozicije portala, ova skulptura 
prvotno je pripadala drugom, a ne ovom portalu. Sa obe strane ove 
grupe apostola nalaze se slova zalivena olovom i to s lijeve . S., a 
- -- ~ 
sa desne . APLI:. Ovd~e·. je očito, da se i bez obzira na tematiku, 
već oznakom natpisa označuje da je sigurno pripadala samostanu 
sv. Apostola. Možda je i na tom mjestu, a vjerojatnije na kojem 
drugom ulazu u dvorište nekadašnjeg samostana, bio onaj ugovo-
rom označen portal, koji je možda na svojoj luneti nosio ovu reljef-
nu grupu. U ugovoru ništa pobliže nije rečeno, pa se uopĆe ne 
.spominje bilo kakova figurativna plastika. Moglo bi se pretpostaviti 
da je pripadala prvotnom portalu; jer da je u ovaj sadašnji dvorišni 
portal umetnut i to prilično nespretno, ovaj reljef bez svake je 
s umnje. Ipak nema neskladnosti i odudaranja, vrijeme je i portal 
i reljef svojom patinom već davno izmirilo. 
Na ovoj luneti, koja je nešto manja od one na glavnom ulazu,11' ) 
s mještena je grupa od trinaest prilično zbijenih likova. Krist, koji 
se nalazi u sredini grupe, drži lijevom rukom križ, a desnom blago-
sivlja. Uz njega su se smjestili redom apostoli bez hierarhijskog 
reda. Nema odmah uz njega apostola P."tra20) kao na prvom portalu. 
Krist je na ovoj luneti stariji nego na prvoj, a sve glave su lutka-
ste, gdje je otsutna bilo kakova misaonost, koju je majstor prvog 
portala nastojao da unese u svoje likove. Krist i Andrija ne drže 
svoje križeve kako ga drži Krist na prvom portalu, to je samo 
nespretno rješena ruka koja ništa ne nosi i ne drži. Kose na ovim 
likovima rješavane su kao perika ili kape, pogotovo na krajnjim 
likovima, haljine su još plošnije, nespretnije i teže rješavane nego 
na prvom portalu. Uzevši u cjelini autor lunete drugog portal::t, 
iako nastoji da svojim likovima dade pokret, da ih makne iz stati-
čkog mira, slabije je uspio nego autor prvog portala u svom likov-
nom izrazu. 
Možda jednim duljim studijem ove kompozicije i pronalaženjem 
novog arhivskog dokumenta bolje će se osvjetliti autor ovih likova 
na luneti drugog portala. Možda je to i Petar Petrović,21 ) ili netko 
od Leonardovih suradnika, a možda i neki još nepoznati kipar onog 
vr~mena. 
Nažalost, kako nema približnih podataka za drugi portal tako 
isto ne može se sa sigurnošću ništa reći za likove na njegovoj luneti, 
jer nemaju nikakovih zajedničkih elemenata i detalja s portalom 
19) lJU!neti 'UlUZinCig portala ,~e v .131na 74 cm, a dvodšnog 611 cm. 
20) Na'ime ltreba ,u oc:lti jo:š oednu IČinJje,niciU , slwro lU ,svim do/kumentima 
koje sam pregledala, a koji spominju ovaj samostan, uvijek se govori 
o samiYSJtauJ.u sv. Apovtola Petra i Pav-la. 
21) On 'Lllskoro, nalk.on ,par moeseci, radi sa LeOillalfldOiiD na porta!1u crkive 






Franjevačke crkve, koja nam je okosnica za mogućnost raspozna-
vanja Leonardovir{ djeJa. 
Sretna je okolnost da još danas nakon gotovo pet stoljeća 
postoje skoro sva tri djela iz ovog ugovora, da ih vrijeme i nedaće, 
koje su Dubrovnik zahvaćale, nijesu uništile i da je ugovor toliko 
i vrijedniji, jer se odnosi na spomenike koji još postoje i koji su 
čak još u svojoj funkciji. Dubrovački državni arhiv neiscrpan je još 
sa svojim dokumentima, pa je sigurno da će još pružiti daljnje 
podatke za rad Leonarda Petrovića, koj ega je C. Fisković prvi uočio 
i dao mu mjesto u grupi naših majstora. 
Dilv. not. 7'7. 181 
211. 'YLII. 1/~97. 
DOKUMENAT 
LeonawdUJS Petrovich da[pictda <Ybligan,do se et bona O<rrlJ!lja S/Ua: 
promisit at conve."'lirt ser Ainldree Ni. de rCreva, ISer JohaJI1i Damy de 
MeniZ.e et rser Sltephano JrU!Ili•j de Gradis et IS'ocitj!S offida11bus faJb!rice 
sanc:tor<l.ll!Il Ajpo!StolODI.ll!Il Petri et Pauli: fabricatntde iiil eedlesia sancrti 
Petri, presentibus et stipulantibus facere et dare, unam portam pul-
oram rđe •OIPti:ma pe)tra crurzolama de Viemilah r(V·rn.ilk) non s:foiatirza ert: 
non silssa Olffiiililbru!S eXIpenls.~s suils de bono et puloro lalbmerio: altiltrudill1.is 
brachiormm quinque Cll.ll!Il dilmildio .iJn l!ucem et latituldi<n ils palmorum 
sex ·iln liucem 'Velutti est ilila !POrta, qrue e9t ad ho!'>tiJI.ll!Il afficiaiiwn artis 
J.ane: et laborartam crum sca1;peL1o: et awnilllits laboreri.ils et fi.g:uirils et foli-
amniibUIS, pr0 ruJt ISIU!Ilt elt awarent iiil desirgno irpsi'UJS porte, quod desi,gnum 
asrt iJn manilblu!s ser Johan'ils de Me!111Zo !llll1i'US ex rSttljpraariptits iDomilnis 
oilficiaUbuiS, et etiam cum illia a!liis filgrwr.is facere di.ctam poutam et 
aum armits pro IU)t volent et manJdaibunt :prefati dom:ilni officia,les. Que 
quidem porta poiili debet ad pri.mum hootirum oor<tilis, vie com•unis pre-
diati monatstterii sanctoiiltliiTl AipOJS!tolorrum et hoc foro et precio in rtotum 
YJP€1rperorum qruadraginta. Hem simillter ·~e Leo;nardrus rut LSilJIPTa pro-
milsi<t dare et rfacere ·U!Ilam ailiam portam ,pro intro lltu monarsterii predioti 
!itn cortiJe dic.ti monatSiterii iiJtU<laram et lbo.nam eit tQtam tpuloi!tam de srupra-
scriJpta petra, et ut supra: ililLULS a!Jtitudinirs et la,ti<tud:ni!s [pro <ut v~debi­
·tur i[Jisis domitnirs a.fficialiboo. E't hoc ard <rationem grossor.l.ll!Il tdruorum pro 
palme et ad ~ra.UO/Ilem palmi i!P'siUJS porte. Item dare et co1111s~gnare ii)s~s 
D. afficialiibUJs ui S/Upra scali!nors U!l1decim vel cilrca iJ:tuloros et laiboratos 
et polit01s de diata tPetra a•ltit:UJdi.nirs f2 /3 brach'ii et J!ongi.trudilnis ut OIPll'S 
erit rbra.cthi.orl.ll!Il 5 tVel cir·ca pro quolilbet et a1!iltu<dinis medi.i bra.chi.i pro 
quolibet. Et ihoc fD'ro et merca<tro grosJscrum .duorum (pro quoHbet palme, 
et ad r ationem palimi: Et que quidem OIITIIIlia 'lalboreria ut SUIPra s ic 
completa et perfeclta [promis i.t dare et consignare i.psirs dominis aJ'tficia-
lilbUJs h:nc ad .unum mentsem IP<I"Oxi·me fubumUJID ard tardilus Ln terra ad 
pcmtam pirscariae exornera•ta et !Ut tslljpi"a diotillliD est: Pr.o parte quo= 
larborer.:orum pred'atUIS Leo.namd:UJs corufetsiU/s ftu'i.t haibuisse et recepi·sse 
Y\I)ei1PE'l10.S ~l~inJtiq<uinque. Rementianđo. . . Hec a.rlltenl cavta ... Judex 
et testis ut s.uJPra. 
1497. 36. octobris. Leonar;dUIS IS'Upras·CTiiP!iUJS confeiSIUs fuit halbuisse a 
&U;pra<:>cr:ptis officialilbrus !Per marnum setr Johanirs Darmy. Ide Menze pro 
parte tS1U!ptrascri[ptto~utm Ja!bmeriorum diPerperos .tritgimrta. Renurntian.do ... 
Die 30 .decernbris 149·8(97) Leonardus s:1prascdptus eonfes,sus fuit 
haibuiJs.se et <recepistse a rsuprascriptis officia<libus !Per man'U!s sull)rarscripti 
ser Johanis de Meruz.e YIPei1Perors quinqrue iJn <rationem SllJIPrasarirptorum 
labmeri<orum. RetnJun'tia1r1do ... 
Die 23. feibrruarii 1498. Leonarrlrus .s·u;prascri[ptus oond'eSSlUls ruit habu-
Lsse et recepi,sse a SU!Pralsari,ptis officia~tbnlrs per ma!!l!U!s tSUIPrasiC'I"iprti ser 
Johanils de Menze YIPeJ:1Peros septem gr.orsses 6 {octo). ReiliUJn'tianrdo ... 
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RELIEF DE LEONARD PETROVIC A DUBROVNIK 
DUBRAVKA BERITIC 
A la fin du XVe. s., a Dubrovnik, parmi de nombreux constructeurs 
et sculpteurs, travaille le sculpteur Leonard Petrović. Son oeuvre, le 
grand portail de l' eglise des Franciscains a Dubrovnik, a deja ete publiee 
par C. Fisković. Cependant, l' auteur a trouve dans les Archives d' Etat 
de Dubrovnik un document qu' elle publie ici et d' apres lequel il ressort 
que Petrović a aussi sculpte le modeste portail Renaissance du couvent 
des Saints Apotres (Sv. Apostola) a Dubrovnik. Dans son tympan se 
trouve une composition figurative: le Christ avec les Ap6tres Pierre et 
Paul, Simon et Saint Jean Baptiste. Tandis qu' en executant ce tympan 
et ces personnages le maitre travaille encore dans le style gothique, 
dans le reste de l' encadrement du portail il emploie deja le style 
Renaissance. 
L' analyse du tympan figuratif du portail du couvent des Saints 
Ap6tres et sa comparaison avec celui de Petrović, deja connu, de l' eglise 
des Franciscains, confirme que cet artiste est egalement l' auteur de ce 
portail, ce dont temoigne le document d' archives en question. Mais la 
composition figurative ornant le tympan du portail qui se trouve aussi 
dans la cour de l' ancien couvent des Saints Apotres, mentionnee de 
meme dans ledit document d' archives, n' est pas de lui. 
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